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
Modern Şiirde Yapısalcı Okuma 
 
ÖZET 
Bu araştırmada Yapısalcılık Metodu teorik ve pratik açıdan ele alınmıştır. 
Teorik bölüm yapısalcılık metodunun doğuşunda payı bulunan dil ekollerini konu 
edinmekte olup, bu ekoller sırasıyla Cenevre Dil Ekolü, Rus Şekilciliği, Prag Dil 
Topluluğu, Kopenhag Ekolü ile Amerikan Ekolü ve Yeni Eleştiri ekolleridir. Teorik 
bölümün ele aldığı diğer konular ise Losun Goldman’ın yapısalcılık metoduna sosyal 
karakter açıdan yaptığı katkı ve Arap eleştirisinin yapısalcılık metoduna bakış 
açısıdır. 
Uygulama bölümünde ise Filistinli şair Mahmud Derviş’in “Âne li’ş-şâir en 
yaktul nefseh=Şairin Kendini Öldürme Zamanı Geldi” ve “Bitâkatu huviyye=Kimlik 
Kartı” adlı şiirleri ele alınarak bu şiirler yapısalcılık metoduna göre incelenmiştir. 
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ABSTRACT 
Structural Reading in Modern Poetry 
This study deals with the Structural Approach from both its theoretical and 
applied sides. The first side has dealt with the linguistic schools that contributed to 
the emergence of this approach; such as Geneva Linguistic School, then Formalism 
of Russia, then Prague Linguistic Circle, then Copenhagen School, and finally the 
American New Criticism School. Also, the social character that was brought by 
Losian Goldman on the Structural approach, then I explained the view of the Arab 
criticism of this approach and the suitable amendments that it had brought to suit the 
poetic language in the Arab environment. On the applied level, I have read two 
poems for the Palestinian poet Mahmoud Darwish: The first is (It's Time for Poet to 
Kill Himself). My reading of this poem relayed on two procedures from the 
procedures of the Structural Approach: dialectical binaries and the relationship 
between inspirational level and contextual one. As regards of the reading of the 
second poem (An ID Card), I also relayed on two other procedures from the 
Structural Approach: dialectic of presence and absence and the relationship between 
the small and large units.     
Key Words:   Structuralism, Geneva School of Languages, Mahmud 
Darwesh      
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